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5ALKUSANAT
Vesihallituksessa asetettiin vuonna 1972 työryhmä, jonka tehtävänä oli sel
vittää velvoitetarkkailun periaatteet tarkitailuohjelmien laadintaa, tarkas
taaista ja toteutusta varten. Työryhmän muodostivat Ilkka Isotalo, Into
Kekkonen, Markku Mäkelä ja Raimo Penttonen. Työryhmän laatima luonnos jaet
tiin aluksi vesipiirien vesitoimistoihin kokeiluluonteiseen käyttöön, minkä
jälkeen se on tarkistettu ja saatettu tässä esitettävään muotoon.
Työryhmässä Mäkelä on valmistellut asumajätevesiä, Penttonen teollisuusjäte
vesiä sekä Kekkonen ja Isotalo vesistötarkkailua koskevat osat.
Työryhmän laatimasta luonnoksesta on pyydetty lausunto muun muassa Suomen Met
säteollisuuden Keskusliitolta, Kaupunkiliitolta, Helsingin yliopiston limnolo
gian laitokselta, eräiltä vesialan yrityksiltä ja yhdistyksiltä sekä myös ve
sihallinnon eri yksiköiltä. Lausunnon antajat ovat esittäneet arvokasta kri





Velvoitetarkkailun tärkeimpänä tavoitteena on selvittää vesistöön kohdis
tuvan jätevesikuormituksen laatu ja määrä, kuormituksen vaikutukset sekä
vesistön j ätevesikuormituksen vähentämiseksi suoritettuj en toimenpitei
den riittävyys. Saatuja tuloksia voidaan käyttää hyväksi toimenpiteestä
aiheutuvia vahinkoja arvioitaessa ja kompensaatioita harkittaessa.
Velvoitetarkkailua varten on luvansaajan tai vesiensuojelua koskevista
ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen (283/62, muut. 429/70) 3 ja 4
$:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekijän laadittava suunnitelma ja toimitet
tava se kolmena kappaleena tarkkailua valvovan viranomaisen hyväksyttäväksi.
Hyväksyvä viranomainen on yleensä asianomainen vesipiirin vesitoimisto tai
vesihallitus. Suunnitelmasta on syytä etukäteen neuvotella vesitoiniston tai
vesihallituksen kanssa. Luvansaaja tai ilmoituksentekijä on velvollinen nou
dattamaan hyväksyttyä suunnitelmaa. Sitä koskevat muutosehdotukset on esi
tettävä kirjallisesti suunnitelman hyväksyvälle tai tarkastavalle viranomai—
selle. Tarkkailuohjelman tarkoituksenmukaisuutta on muutoinkin aika ajoin
tarkistettava.
Viranomaisen tehtävänä on valvoa tarkkailutietojen hankkimista ja käsitte
lyä sekä varmistaa esimerkiksi itse suorittamillaan tarkistustutkimuksil
la velvoitetarkkailun ja sen tulosten luotettavuus. Viranomaisen tehtävänä
on edelleen varmistaa, että tarkkailun suorittajalla on riittävän monipuoli
nen askantuntemus ja mahdollisuudet asianmukaiseen kenttä- ja laboratorio-
työhön. Henkilökunnan osalta on edellytettävä vesianalyyttistä ja vesistö
tieteellistä sekä jäteveden käsittelytekniikan asiantuntemusta; Laborato
rion osalta on puolestaan edellytettävä, että se pystyy suorittamaan hyväl
syttävästi virasomaisea tarpeelliseksi katsomat vertailunäytetutkimukset
sekä läpäisemään laitetarkastukset.
8Veiroitotarkkailun suorittaja on rataistara tapauPsttain. Myös tarkkai
luveli-ollinen, siis lUb..tSbkj tai iloottuksen tekiJä,voi.laan erAissä ta—
paulcsissa hyväksyil suo:ttamakn jol-tasansa jäteveden tarkkailua. Tällöin
vir:nonaisen valvonnalla ja toisaalta tarkkailun maho1IisIaan pitLäsle




Asuniisjäteveden tarkkai lun tärkeimpiä tavoitteita ovat seuraavat:
—
puhdist asian käytön ja hoidon ohi aus
— puhdistustuloasen ja vesistön kuormi tuksen selvittäminen
suoritettujen puhdistamon käyttö— ja hoitotoimenpiteiden
selvittäminen
-
puhdistustulokseen vaikuttavien muiden tekijöiden selvittämi
nen
— puhdistamon mahdollisen tehostus— ja laajennustarpeen selvit
täminen
Asumisjäteveden vesistöön johtamisen valvonnassa on pääasiallinen huomio
kiinnitettävä vesistön kuormituksen ja tämän vaikutusten sekä kuormituk
sen vähentämistoimenpiteiden tehokkuuden ja riittävyyden selvittämiseen
valvontatarkkailun avulla.
Puhdistamon käsittävissä viemärilaitoksissa valvontatarkkailun keskeisim—
mät toteutusmuodot ovat kuorinitustarkkailu ja puhdistarnon käyttötarkkai—
lu. Kuormitustarkkailun avulla selvitetään puhdistainon ja vesistön kuor
mitus sekä saavutettu puhdistusteho. Käyttötarkkailun avulla selvite
tään puhdistamon käytön ja hoidon toteutustapa ja tehokkuus sekä puhdis
tamon toiminta.
Tässä yhteydessä ei käsitellä tarkkailun suorittamista erillisviemäröin
nillä varustettujen alueiden sadevesiviemäreiden osalta. Jäteveden vai




Tarkkailu pciustuu suun ti osin rinaissin virtaasamittuuksiin. Niinpä iuhdis
tanolla on mitattava jdt..r’sien. lietteiden ja sictavesic.n aätt. Jätetcsiir
taama tulisi )lcc.nsä nitata ja rekistezoid4 jatkuvasti yli 500 asuktsblstineiu
vun puhdistamoilla (taulukko .1). Lähiznd suositcllaan jatkuvatoinista, iiitauk
sen osottuksella, kokoraismääran laskijalla ja piirturilla arustettua nxttalai
tetta, jonka tulee myös sovoitua automaattisten ndytteenottolaitteiden sekä tar
peen mukaan nuun muassa zcmikaalien annostelun ohJaukscen. .atomaattisttn nitta
laitteiden virheetön ja luotettna toiminta on vanistottava näiden säännöllisen
käyttötarkkailun ja huollon auila. 3iittauksen viheettömyys on voitava Lelposti
tarkistaa.
Niilläkin puhdistamoilla, joilla jatl’uvaavirtaaman mattaustac.a ole kohtuullisin
kustanniksin järjestettä’issä, on ‘iataaian hotkallist anot ja ‘ukonasrräärht
tarvittac.ssa selvitettdvk esimerkiksi mittapatoa takki astiamittausta Pdyttim’llä.
Virtaaman kcskimääriisten ja tätä suurempien anojen osalta ei mittausvlzhc sai
si olla suurempi kuin 5. ‘littauskahta on sijoitettava sitcn, että myö4 padis
tamon tulovirtaaman vaihtelut saadaan selville. Mikäli virtaama saattaa muuttua
puhdistamolla, on voitava seldttäfl sekä puhdistaaolle tuleian että kksiteilyn
jateveden virtaama. Erityisesti tämä koskee lanaikkopuhdistaroita ja imeytysojas
toj a.
Pdelleon on sehitettaia puhdistamolla ja ‘ic.mriierkcsta .uualla sahdoll sesti
tapahtuvicn ohijuoksutisten mlärt. Niinp4 ohijuoksutuksct on otettava hu mloon
saavutettua ruhdistustulosta iaskttaessa. Ylituotokynnysten ja vastaav cm pui
kukohticn yhteydessä olisi oltava viitaman nittausmahd”ilisuu, pienillä laitc.k
silla ainakip sellaisissa kohdissa, 2cissa ohijuctsutusten uctuisen knkcnr.is
määrdn v’idaan otaksua olevan keskiaarin vähintään 5 vieiikrilaitokscn kc’o
vuotuisesta jätevesivirtiamasta j.. suurilla laitokcilja kaikissa nahuallisissa
ohijuoksutuskohdissa • tulukko 2.1).
Taulukko 2.1 Puhdist in jåtovc. ‘.irtaaman uttaustavat
Mittauskohta 1 itoksi kolo Mittausnen tclaä Mittauksen tul




Pihdistettu ateiesi bcesks)U m3 — nittapar
0. m3/dC
QLeck<Z ‘in ‘z31.1 mittapatu suitus,swnia :piirtfl.
405?2fOm :ii, nittapat’, vnt’iri r3:itus,sLLmfla,?iirto
Parsha1, lisö!cy.
Olitukseen ienci,Zt % sk Ci i3’d rittap ti, venturi sunaa,(osoitus,jatevesi min )
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2.3 !sX\1ILI)1\ 0110
Kuormitusta Ikailusso on näyttcc.t otc.ttava stt’n, että niiden perusteella
ioidaan se1vitth koko nkitteenottovuorolaudc.n tilanne riitt%vällä tarkkuu—
dolla. Su’:.ta1tehÅ’It1 ‘r 2 tannin kc.aooaard.>’tec.n kerä’zaincn ,Säkaap’s
sa tail. a tastiavass siil)t)stilassa pidetttilin astioihin. Tarkenan tu—
ioksc.n saiiuttasiseksi ja na’tt onottokistann sten alentarise si. on auto—
naattisten nJ ttc.oncttcleittoi c.n käyttö usein ten tarkoituPscnaukaista.
TapauPsissa, joi sa a tcnaattisia näyttecnottolattc.ita ei ole käytettvissä,
joudutaar tarkka lussa uscin t)yt)ntai iuoioPautta lyhyemeän ajan, kuiten
kin vähintJän tunni. iokoo’ianaytteiblin. lämän edellytykscnä on kuitenkin,
että hanciain suoratettaiten, aaml4ötä whdolliscsti ukuunottasatta koko
vtorolauden Iostävien tarkkallututkisusten avulla voidaan vuorokautta ly—
hjonän ajin kokoo.anavttciden rczusteella vastaava koko iuorokauden tilan
nc. aina selvitt4t iiittLtvan luotettavasti.
kksn otettatic.n nk’tc.-c. len välisen a kaillin ei tulisi olla tintia piteT—
pi. Milloin khsitc.llyn jätendc.n laatu si iuorokauden aikana .ainittava.
nir iaihtelc., kutcn asianlaita usein on lamaikoiden ja ime)tysojastojen osal
ta ‘voidaan I’Isitel yn jtiteicdcr tarkkailussa kokooaanayto korvata kc.rtanäyt—
teillä. a. O intuntc.a puhdzstaaon 1 ‘itaja voi tällöin suorittaa näyttei—
den oton.
Ldellyttdc.n, että Ietkcllisc.t jatevesziirtaaaan arvot eivät puhdistuspioses
sin aikana sanottaiast tuutu, oidaan kokoosanäytteiden keruussa klyttää
‘vain yhdessa kohdassa suoritcttavaa virtaaman nittausta. Sellaisissakin ta
pauksissa, joissa puhdistarolis ei hankata ota näytteenottolaitteita. on
tarkoituksen iukaxsta rakentaa liitäntänahdollisuudet siirrettäville laittoil
it. Puhdistasolle tulevasta ja läsitellystä jktevc.dcstä otettujen nayttei—
den ohella tarvitaan kokoo.anaytt&tä aahdollisten jiteveden eri khsittcly
vaiheiden ja rinnaklalstcn käsittelvlirjojen tchon ja ohijuoPsutusten osuu
den selvittäaiseksi.
Kokooaanäytteidcn lisäksi tariitaan kertanaytteitl hc.rkdstj. auuttuvicn suu
reiden aäärittäristk iarten. Idi aisia o at esiserkiksi veden pH-ario (mie
luiten jatPuvat innen mittari , happifltoisuus (myts mittari ja jäannöskloo
rin pitoisuus. lypen eri hapettumisastcet ja suolistoper’listen bakteerion
pitoisuudet määritctäär usein kertanäyttc.istä. Ksrtanayttec.t ovat tarpeen
erityisesti seurattiessa jiteveden laadun taihteluita.
luhdistamon käyttötarkkailussa kÄytetään kertanhytteitä taikka näihin verrat
tavia, muutamasta lyhyenä aikaa otetusta kertanäyttcestä koottuja nayttei
tä. käyttdtarlcKaii.u on suoritettava siten, että sana suuretta koskevat
tarkkailutulokset ovat keskenan vertailukelpoiset.
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Farkkailukohteiden ja t Jr ai un voritusajankohtiei vaVnnan soS näytteen
ottotekniikan aerkitys ‘ aun. LinJa vuoks taltontaviran naisen tulisi
ennen tarkkailuohjelaan hyt. s)mibtl ja n)Chemrin val’iontaka)ntien >Itcydes
st tarkastaa puhdistaioll tarkkailun suoritusta an. Nättec.nottiienctc.l
aien osalta iiitataan iecinllitalrscn jalk’4suan .. 6/1971.
2 4 MMRTF SILN SLIORI IAMI’%LM
Useiwat laboratorlonaarit isc.t tulc.o suorittaa aa don sinun iopelsti nÄyt
tccnoton jälkeen tai n’tttc.ct kestavoidaan na’i it,ksia iartcn. Unen ana y
b’titia iayttee.t silyte.taIi “1ctss a piteissi ,‘ikassa, kiila ui jii—
k ayissa (O—5°C .in ir ta .ulsicsa, j i 53 iisoiit- 0 1 e r
tensitutk nu-siit a ci Vi pcr’ tviecssa lab t 1 ssa, .aj itt..s en
O rr kkaisrätityston Mi r ttz nci t’ scssa 1a rat rios a tit 1 t r —
lybolnnin iuotc.ttaiuuac.n ja aahool isten 5)5tC.ibtt stci 1zhL1 ry 1 tta—
nise.1s0. alvontatarikailussa n &>tctta i vcAiia liti sc.n k. tt’as’ tai—
ka hyvkksya analyysi anc.teli.fl.
Puhdistatcll’- on 211001 ibta w Jrittla nu n aaass Iaipot0!.a, p1, I’bICI .4
aineet, nakös» ydet se. leytti bissä ja lapulut -uus. ‘ i tcn ri i Ii Lii
aktili lietelaitoirsilla tulisi olla nhdolitsu ‘. Ii ppi?t isiiden ja lic.ttc. —
den kuiva—ainepitoisuudcn t tflnisccn. kaIilla kciiialli ii a uidistaa ii—
la tulee olla pll.n aittauslalttect. la’icU—laztsc’ s» 1tt at atc losta ja
nttasylintert lictctsta sir tetta iin laskcutute ain dcz saat t 1511!.
2.5 JOR%tIl’USIRkk IiU
tustannussyistk jcudutaan erit;ise.sti p crii .1 aitoksil tj’)t ari suhtc.cI—
lison vihliseen kuoraitustaikkailuun, r ka korntaa p 1distano pJtctan hoi—
dor ja kRyttdtarPkailun acS’it)stR. Jauluttossa 2 2 cn ositctt luorritus—
tar-kailun tarkl-ailukc.rtoje.n tuosittaista luki» taraa O kevc ohjearvot Iii
lon puhdistusprosessi n ta keastl hailittavissa talt.ka jatovodc.n alhcutta
aat haittavaikutukset ovat huoaattavat, on tarkkailukcrtoja aiheolrsta 11-
sata tulukon aukaisesta. IRak tuies myös tys aylsc.ei tapauksissa, joissa
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tarkkailun 1-ustannuksi on mahdollista alentaa useita laitoksia käsittävän
keskitetyn ta 1Pa iutciminnan avulla. Edelleen tarvitaan tihennettyä tark
kailua seliltettitessa puhdistusteholie mahdollisesti annettujen takuuarvo
jen täytty’tisti taikk.. pyrittäcssll aoetoztnnan avulla löytämään puhdistamol—
le tehrkkn3mnan tulk;en ma’idcllistaiia uusia käfltötapoja.
rautukko 2.2 sumisjatnodon kuoraitustarkl ailu
käs ittelemättömän Tarkkailukertnj en Tarkkai luj akson
jiatcveden asukas- lukuiflufl vuodessa pituus kuukausina
vastineluku
1 000 2—4 12—6
1000— 4000 4—6 6
1 00) — 10 000 6—8 6—3
10 00) — 5( 000 12 3
> 5G 000 24 3—1
TarkPailun crflnd tehtä’t’anä on vasast,n kcskimähräiscn jätevesikuormituksen
sclvittkminen. Myöskin jätc.veden kkslttc.lytulokselle annetuilla raja—arnil—
la tarLoitetaan yleensä tietyn ajanjakson keskiarvoja. Taulukossa 2.2 on
nyös e’itotty chjeelliset aiiot taikkailujakson pituudelle. Tällä tarkoite
taan ajanjaksoa, jolle tarkkailutulosten leskiarvot useimmiten joudutaan las
kemaan j ätoi eden käsittel» aatimusten noudattamisen valvonnassa.









suolistobakteerimääritys (vesistöön laskettavasta jätevedestä).
Näiden lisäksi suoritetaan kulloinkin kysymyksessä oletaa puhdistusmenetel—
‘sää, jäteveden käsittelylle asetettuja tavoitteita taikka vesistöä silmällä
pitäen aiheelliseksi katsottavia määrityksiä. kun typpeä pyritään poista
maan aktiivilieteprosessin yhteydessä, suositellaan ammoniakin, nitriittien
ja nitraattien määrittämistä. Kemiallisen käsittelyn yhteydessä määritetään
käytetty saostuskemikaali (Taulukko 2.3). Teollisuusjätevesien vuoksi saa




Taulukko 2.3 Esimerkki 200 asukkaan aktiivilietelaitoksen vuotuisen val—
vontatarkkaiiun lahoratoriomäiiritvksistä
Laboratorio— Vesistö Jätevesi Liete ihT.













.—5 0 a 0o oH
a c
V
pH 2 2 4 4 2 2 16
väri luku 2 2 4
sähkönjohtavuus 2 2 $ 4 2 2 16
0KK7 2 2 4 4 2 2 16
KHT 2 2 4 4 2 2 16
Kok.N 2 2 4 4 2 2 16
\j 2 2 4 4 2 2 16
NO3 2 2 2 2 8
NO28 2 2 2 2 8
Kok.p 2 2 4 4 2 2 16
Kok.P suodoksesta 2 2 2 2 8
haihd. j. 2 2 4
hehk. j. 2 2 4
kiintoaine 4 4 2 2 4 2 18
fekaaliset 2 2 4 2 10
streptokokit
rauta 2 2 4 4 2 2 16
Vesistötarkkailu pisteistä A ja 0 suoritetaan yhteensä 2 kertaa vuoden 1 . ja
3. jätevesitarkkailukerran yhteydessä.
Jätevesitarkkailu suoritetaan 4 kertaa vuodessa, jolloin joka toinen kerta
otetaan näytteet myös illalla klo 17-24.
2 .6 KäYTTOTARKK0 iLO
Edellä tarkoitetun kuormitustarkkaiiun lisäksi tarvitaan käyttötarkkailun
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puitteissa saatatia, puhdistamon tilaa ja toimintaa sekä toimintaedellytyksiä
koskevia tietoja. Niinpä puhdistdron hoitoa ja läyttöä varten on muun muas
sa scurattala j’atevcsitirtaaman ‘,aihteluita ja titaaman jakautumista eri
käsittely-yksiköiden sal.lc. sekä jätevsdcn k’Lslttelyn eri vaiheissa muodos—
tu’ien 1itteIdep ,s lietevesien mdlxiä ja ominaisuuksia, kuten lietteiden
kiiatoaine— tai luiva-ainepitoisuuksia seiS sellrcytysominaisuuksia. Edelleen
käyttötarkkailun tärkeimpik mflrityksiä ovat lämpötilat, pH-arvot, jäteveden
sisältämien laskeutuvien aineiden maarät, näkösyvyydet selkeyttämöissä ja
ki oorauksen yhteydessd j flnnöskloonn pitoisuus. Aktiivilietelaitosten
osalta on tiedettäi’Z eri käsittelyvaihnden ja ilmastusaltaan eri osien hap
pipitoisuudet. kemiallisessa puhdistamossa on jäteveden pH-arvoa seurattava
jatkuvasti.
läyttötarkkailun avulla on myös pyrittävä solvittämään puhdistamolle tulevan
jätevedon ominaisuuksien haitallisia vaihteluita ja etsimään näiden aiheut
tajat. Lisäksi käyttötarkkailu käsittää k’iytettyjen kemikaalien määrän, säh
könkulutuksen setä puhdistamon käyttöön ja hoitoon käytottyjen työtuntien
selvittämison, puhdistamoon kuuluvien laitteiden käytön, huollon, kunnon ja
toiminnan tarkkiilun sekä muiden puhdistamon tilaan ja toimintaan sekä saa
vutc.ttavaan tulokseen mahdollisesti liittyvien seikkojen, kuten sään, sähkö—
katl’oj en taikka j ateveden tavanomaisesta poikkeavan ulkonäön taikka haj un ha
vainnoinnin.
Käyttötarkkailupbytäkirjat tulisi laatia vähintäin 2 kappaleena siten, että
yhdet kappaleet voidaan säilyttää puhdistamolla ja toiset toimittaa laitok
sen pitäjän haltuun.
2.7 TULOSTEN KÄSITTELY JA ILMDITFAMINLN
Tarkkailun tehokas suoritus edellyttää tulosten kisittelyssa ja tiedoksi
saattamisessa yhtenäistä ja nopeaa menettelyä. Tuloksia raportoitaessa on
erityisesti otettava huomioon kohdassa 2.1 mainitut tarkkailun tavoitteet.
Tulosten käsittelyä ja raportointia silmälläpitäen on oheisena esimerkit seu
raavista, lähinnä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen
suorittamista jätevedenpuhdistamojen yhteistarkkailussa kehitettyjen mukai
sista asiakirjoista:
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- Jlteiedenpuhdistamon tarfliilupoytkkirj a
- Jätevesitarkkailun m ‘ntysIonakc.
- Jitevc.sitarkkaiiun t lostc.n yhcistelmltaulukot 1 ja 11
- Jltevesatarkkailun uoiautiset tarkkaalujakson keskiartot kksittavh tau
lukko.
Oheisen saliin muPainen tarkkaiiupdyttkirja on tarkoitcttu kaytett1vaks ko
koomansytteita otottaessa. Uhan merkitaän laitoksen toinirtaa ja siihen vai
kuttavia tekijöitk koskci at 1 oskc. isiaSt ktyttdtarkkail an mlaritykset.
kyseisessä lomakkec.ssa on jatcveden käsitteljvaihc.et esitctt> numcroln 1—4.
‘Ihtstä tarkoitetaan 4. vaihec. ia nuuhun ku n tet no taiseen jaikisclkeyt kseen,
esimerkiksi lannilo ntiin, suolat ksecn t’zkka maalan mc. t>kscc.n p0 ustuvaa
jalkik&sittelya.
tlaarityslomakkec.lla ilmoiteta n tilrse 111tt ‘Jyttötarkkailuti oc.ten kcskiarvot
aja ta, jonka kuiucssa kysywyksc.ssk olcvat n*yttc.c.t oi Icrdtty sckA lalorato
rion.Laritysten tul ksct. Lorak t initctain liboratorioor n&yttc.idc mulana
kk>ttdtarkkailutulostc.n saita vilmiiksi. sitkytcttyn’i. Jdtc.vodon las cutu
tien aineiden nLirt oidian ilaoittai vdlint&n kaksien, kokoomanaytti en
keruun kcstkessk puhdistaaolla sioritcttujen aaRrlt)5ten kcskiarv ina. kti -
vilic.ttc.cn osalta on huonatti a, tt’ iint inc.p t 1 tus ja laslcutution aa
ietdc.n ti ivii s on liotoiid ksln la’k .iisti va’ten moaitc.tta 5 s ioist.
näytteistd. Labcratoric tci ittaa ia.irityslomalkoen mahdollisiwtai ropcas i
puidistaion pitajälle ja hitajallc. sek tartkailutulosten k sxttc.lijZl]e ja,
‘llci toisir ole s itti, ucraan yds isianoris . tcsip rin vc.sitoiuistol—
lc. fläntvsloralc tu aan tiki i>ohersu.n oraauaor r.vaia la ‘ 1-loia-
kcclla.
kuozm tus- ja klyttdt’rlcilu tule Ui pt ustcclla ii Ctan iia ajoiz yh
tc.cn etoraportit, jo’inn 1 itcti6n ai’si e cl O .iitut uajrztv.IoiiII ct
suor tcttujci tutkinusten 05 Ita mo n dcn pc.ruste 1a 1 ad tut ia kePat
ja yhtecnved t oheistet yhd st inS- ja kausi’c.skisrvotaulukoiden tuodossa.
Raportit laaditaan 1—U kc. taa nodc.s a riiuen alinna tinPtav-st t k
1ailun tiheydestä. Milloin esineitaks jätcvcdcn johtamista kosl’eiassa pää
töksessa on annettu puhdlstustulosta ? skovi raja-arvoja tietyn ajanj ikson,
kuten 3 tai 6 kuukaudei keskianoina, on yhteentetoraportt Iaadittaia tärär
yituisille kausille. Kyseisc.t raja—aivot oi iiecllista sa nita raortissa.
Raportti toititetaar puhdistanon patdjillc. ja hoitajallc. sc.kS asianomaisille
valvontavi anomaisille 2 Puukaudcn ku ucss kunnii. tarkkai uj al son pälttysi
scstt. Vesistön luorn tulscn annalta rcrkittvistä poikleustilanteista or
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lisäksi tinyttelenatta eriksecn ilmoitcttaia valiontaiiranomaisille. Vuoden
viimeisen raportin yhteydessh esitctäJn myös vuoszyhteenveto. Fllei toisin
ole pfltctty, toi it taan tuosivhteonveto ja täFän liittyvä, vuorokautisia
tarkkailujaksojen leskiarvoja k*o vioder ajalta koskeva taulukko asianonai
selle v,sjtoinist.1, 2 Iappalnna, jolloiit vesitoimisto toimittaa yhdot kap
paleet nainitu!sta asiakirjoista cdelleen vtsihillitukselle. Suurten puhdis
taaoi.on osalta saattaa tulla kysymylrseon kuuausiyhteenvetojen laatiminen
myös tapauksissa, oisse kilsittelytulosta l:oskevat raja—arvot on esitetty 3
kuukauden keskiaivoina. rallöin on tarkk’ilujalson koskiarvotaulukossa osi
tettäiä yöi lahdon odeilisen kuukauden tulokset ja kyseisten 3 kuukauden tu
loston keskia’ ct. Vuostyhtc.envcto on pyrittZvh laatimaan vesistön tarkkai
lan tulokset hucmioon ttaen.
Ihdistclpiätaulukot 1 ja 11 sis’tltävät nbtteenoton aikaista tilannetta koske
vat :hteenveciot. ‘tilinin nlLytteenottuajn ituus poikkeaa 24 tunnista, las
kotaar vi1pynäaik’a ja pintakuorria sekä aktiivilietelaitosten liete- ja
tilakuornia koskevat arvot olettamalia tilanteen jatkuvan samanlaisena koko
uorn’auaen. Yhdistelmätaulukossa merkitfln kohtiin “käsitelty 1” ja “käsi
telty 11” jStevettk1wskevat luluanot nahdollisten rinnakkaisten taikka pe
rät histen käsittelyvaiheidan osalta.
Vuorokoutiset taikkailijakson keskiariot saadaan yhdisteimätaulukoiden 1 ja
II tiedoista ja kåittämälla laitcs- ja puhdistusvaihekohtaisia muuntokertoi
min niissd tapauksissa, joissa näytteiden keruuaika on ollut vuorokautta ly
hyei”pi.
2.8 FAflKAILUOIIJELHAN SiSÄLTö





— viittaus vesistön tarkkailuun




2) Selvitys jätcvedestl ja sen viewlr*innistä
- viemärilaitokseen johlc.ttaiat teollisuus— ja muut poikkeavat jÅtevedet
- viemäriverkon rakcnne, kuiiatus- ja suotovedet
- pääviemäreiden, pumppuamcjcn, vlivuotokynnysten ja muiden purkupai.kko
jen sekä puhdistamon sijainnin osoittai.a kirtta
- riemäröltävän jätereden laatu ja määrä sekä näiden vaihtelut
3) Jätevettä ja sen käsittelyä koskevat vaatimukset ja rajoitukset
4) Selvitys jätevoden käsittelystä
- selostus ja kaaviokui,a käsittelymenetelmästä
- puhdistamon mitostusarrot










- nallikappaleet käyttbpäiväkirjalomakkei sta
- mkäritykset
- suoritustapa ja -tihoys
8) Tarkkailutulosten käsittely ja iltoittaminen
- raportointijaksot ja ajankohdat
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Sähkön kulutus h/d Ilman länpötila
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Laitoksen toimintaan ja käyttöön liittyvät hucntautukset (toimintahäiriöt,
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3 • 1 TARKKAILUTOIMENPITEIDEN VAATIMUSTASO
Teollisuusjätevesien mäiträ, laatu ja ominaisuudet sekä vaikutukset vesistös—
sä, samoin kuin jäteresikuormituksen muodostumisolosuhteet vaihtelevat tim
netusti teollisuusaloittain ja niiden sisälläkin varsin paljon. Näin ollen
minkäänlaiset velvoitetarkkailutoimenpiteiden vaat imustasoa koskevat suosi
tukset eivät edes teollisuusalakohtaisesti voi sellaisinapn sopia kaikkiin
tapauksiin, joskin yleiset puitteet voidaan esittää. Jäljempänä ovat nämä
puitteet vesistöön johdettavan jäteveden määrän ja laadun tarkkailun eli
kuormitustarkkailun osalta. Edelleen esitetään käyttötarkkailusta lähinnä
esimerkin luonteisesti metsäteollisuutta ja metallien pintakäsittelyteolli—
suuttn koskeva suositus.
3.11 Virtaaman mittaus
Jätevesikuormituksen suuruuden ja vaihtelua selvittämiseksi on yleensä tar
peen varustaa kaikki tehtaasta tai laitoksesta vesistöön johtavat jätevesi
viemärit jatkuvatoimisilla ja rekisteröivillä virtaaman mittauslaitteilla.
Muutoin ei yleensä ole mahdollista saada selville virtanen vaihtelua eikä
varsinkaan epäsäännöllistä vaihtelua, eli siis prosessihäiriöistä tai laite
vuodoista johtuvia virtaamahuippuja, joiden aikana vesistöön usein joutuu ta
vanomaista väkevämpää jätevettä. Tämä aiheuttaa usein huomattavan suuren
osan vesistöbn kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta.
Kun on kysymys j äähdytysvesistä Ui kun jätevesikuormituksen pienuuden tai
virtaaman vähäistan vaihteluiden vuoksi voidaan poikkeustapauksissa tyytyä
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arvioimaan jatevedcn CxtIdI hittö n ctcttaia cdc.n taaman rc.n.stceiia,
e c.llytetfln tar t ti ‘ t pui teh ista j a. .irrula asti su ritetut tar—
VstusmittauFsct ja ve ..‘ i. t s...kb t r :a irj tnpt piny u k tiajois—
t a.
Jhtcv den virtaanan selii ic. saa seksi on ka t tt4 1.58 ruisaasti £ ilais a
rc.nctc.1.ia ja itta aittcta. kcskuslzboratora >.n ‘olo. oc.ssa 1103/ 2 a—
sto1 SAn muun iuassa jft iden sdLr’ ixttaus.a j’ sihen s-svcltiY- autonaat
tisia nLyttsc.ncttolnttc ta sctd annetaan ticdot iju ja ostusteo lis tudessa
nyk isin klytossä oleiista j . lain. ista. lor ‘0:n ‘c.si allitulsel c tck —
nissa chd tukscssa y c.is-uuinitc ma si st ja— ja pap’rttccllisuudei ;atcvescn
tarkkailurcnetclm kai kno B —••l 3—4) n ktsitc t. 1atckosic ra4ihs it—
tausta.
3.12 ‘1 a • t t e c. n t t 0
Sii oin kun jltcvedcn laatua ja oninaisuuksi’ ei seurati jatku asti zittaav c.’i
ja rckisterbivien automaatti aitte der avuli (vrt. o ta .13 “MS’ratyks t”,
sbu 25) jateic.sikuoimitus or sc.ltitettäj,d tutk talla eriksoon otat at rayt—
te-t. Pats’Iantbna nä>ttcc.not’ssa on, c.tta koikis a tosistöön joi tavissa 1—
tevosivieflicissa on olt’va laittcet tiitaamat suhtc.ssa ta iltu aan iat u—
raar n> ttcenottcon.
luotettava atc—csi uozrituks i ritys oid y CC.! n t 1 4 va n jona—
nattolden av 1 1 skiz at. kt.orsitu..buippu z sciiI tir ds t’ Vt aa
usein 1 sdl’si t-aJttc.ita. lo 0 man4ytteei uic c.dust a 1 ihta u ro—
kautta tai yhti työ u oa. sa ttcitä erdtthesc tulet iuciotn i t’,
etta jo kcrdtt’ ‘dvte rr.,. ‘Idclisinan wuttu attomana. kcr ly’tst a tu
lee sijoittaa kexailyi atksi.
.
t 2a n iäsptti at 0-5 ( oraa tai paikiain.
Silloin, kun kysynyksess ovat heli’ ti flynstilaan jcutnat tai tuuten hel
osti muuttinat jhtevedct, i tulisi kc. flh koko iantytett tuorokautta pitem—
r&1t ajalta.
ko’oomanäyttecn ottanibess otat nyky sin yic.i.tyriss’.a eri aisc.t automaatti
set flytteenotto aitteet. aita, sa’ao n kuin nytteenc.tto jleenshkin, oi
k’sitc.lty edella tainituasa Ctn seltit ksc.ssa.
hyttc.e 0tt on kck jne osit rkkail i Pannalta nit a skcisin ja tärkein
toi unta. Sith käsiteilahn nsthallitul scr j ili aisussa no 6 (“bc.sivirarorais—
ten kayttrat n’yttecnottosenetclmht’), jossa c ‘» s arvzttavat hjc.ct.
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II i 1 t y k s C. t
Iirtaa’an itti s •a itcvcdcn aadm soi it s on sioricttav jokaisesta vc.—
sistbön johtavasta iicsarnta erikseen. Jite eden liadun selvittlliisc.ksi.
.,ftrit. t .1t fllyi isten tul Iå’.ittfl kvs iqeI £ ‘tevcIclle t)’tiIiiSCt
iirscot ja orin isaudct. Lr’kt pc. usitlritylsct vat satat 1ikillc jhtevosil—
1 . .il ts’ i t tno n i ita .n, pH°n, iaapti a , sflakdncnt vuuden
ja l-. ialliscn 1 rcnVul t n t t, sct Us ii.ai oa t.ipc.cilis b vat fl—
tciedc.n O gis apcnl ilatais n k • 2 fOa! ii o-. P sci% tyacn
Loi. ‘ nt k ot jcra u derfli i.tc cVer rsalta jctla n ida p rITct—
.eilfl IVtcn otat tc t pa t t 1’ a.i jihta.u Oj cttl hHk, ja ra—
v nttet 0 at n0ifl •t titust’ iJb0t, j it° yleisi. 0nk>tstlbn ve.sistdjc.1
1 naisjLtciesikiorr°tustcn s uraanIscssa. r°ttJr Moa tcollisuusjdtc.—
vcsicn csalt 01 1 ce.n ael ttat jkteicden slsIltkn n kiintoaincer, ii cii—
nieen ja las cutua CD aiic.ioen, ia’ aiuca ICtlL1i fl 5CI )‘J.L.J Jd il’ i ii
distciden n”iardt.
icn cii teciiisuisjatc.csi.en osaltc tan taan jdtc’iedea laatua ja otina suui—
ii lt.aavia crvisi’rit sis 6’lla s t yuurjaicstustcoallsaudon
osalta uaai uuaast 3TjJIitCTa nn..oa ja scn liucnnc z sai naarn sclvxttkmi—
nc , lignxinin’brit s hi ui j i pahaa ‘ak a ictecr a hcuttavic.n j rnrky 1Z—
c.sti vaikuttasien aine i Iutcn c 1 icrkilsi ncikay suden, hartsshapp jon,
tlJyaaastcr
- nciica, linut 1 u ta—a0iei. o , ,aptrin ti t aunc.i en jic.. nfl—
it> t. Fodcti1’c n 0t.n in, otti nai1cn aircidc.n -aar t kso.s on ida
un 11°,Sa a alv>sitcku0ilan ijit yiia vnkcaksta
u rit Lii udcn a .c 11 tcoll . n 0te. c t. tir 1 i1usa ts ita r
bsein uun ruassa a.sk- ‘tflhier, ,1 lotus:c.ai aitta, ljyjcn j’ 5ljcmul—
sa iden syarid c. jne. rant> 5 a. 1 t c ent r tcc1liuu1n ‘a oin uin
j Ideni n mi°cn’°n no l°suudcn ii CD 05 It att a 0otti in iv ntokc.t
j sh n riltst.n° ‘ ts tuita lucsn lie. 1 lait a al eita oskcia ‘alicrta cdel
»ttaa klojen su rntusti tai luita bi c sa nk al icnc clnv.
civ itetarika lu.sa khtettbvat anzl0 siac.rctc CL dl lait tri a tnkkat a
oaj lnassa. .‘.lidnn tuloo olla vcsiaallitukscn kivttm°a tai h stk» i* iere—
t itä (esia. sucwalaisc.t .cretel a’ ardi dit).
Jtes dc.n laidun clvitta iseen k’1>tcttäit aarttyiset at ryky s n iell
valta saitaut laozato ioaflhit0%s . i’ i.t s ka tenli icnossa siile.n
s untaar, ctth atc sioi.rlrsohin asenneta n laitteet, ji. Ira 1 t.uvasti a t—
taavat iatctcdcn virtaaiaa ja laitua ja ha ttl a t va a te iste t tulok
set. iist0 oida-n autoa att°scst0 saada r is a kcs iarv’ja ja .iuita tun—
uslua aja .Iittatlsiin voita n yhdisfl t ctt)lcn raja-arrjaa Litystcn joh—
Joste. tayclIbI.2 ne.>ttcrr.. t °t,c n ai. . tt-nces e. dtc.cde.tt
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Tällaiset laitteet ja niiden liittämiset erilaisiin tietojenkäsittelylaittei—
;iin ovat pääosin vielä kehitteillä. Kuitenkin voidaan todeta, että ainakin
pH:n, sähkönjohtavuuden, kuitupitoisuuden ja kemialiisen hapenkulutuksen jat
kuvaan mittaukseen ja tulosten rekisteröimiseen soveltuvia laitteita on jo
tehdaskäytössä. Automaattisten mittalaitteiden osalta viitataan tässäkin yh
teydessä em. Ekoko Oy:n selvitykseen (sen sivu 10) ja Keskuslaboratorio Oy:n
selvitykseen (sen sivu 59).
3.14 Tarkkailun tiheys ja laajuus
Vesistöön johdettavaa jätevettä on tutkittava sitä useammin ja monipuolisem—
min, mitä suuremman vesistökuormituksen se aiheuttaa. Näin ollen esimerkiksi
tehtaan pälviemäriä koskevan tarkkailun on oltava tiheämpää ja laajempaa kuin
sen tarkkailun, joka koskee vähemmän merkityksellisiä jätevesiä. Pääviemärik—
si on katsottava sellainen viemäri, jossa johdetaan vesistöön pääosa tehtaan
jätevesikuormituksesta, tai jonka kautta vesistöön voi joutua prosessihäiriöi
den tai laitevuotojen seurauksena vesistölle haitallisia aineita. Tavoittee
na tarkkailun tiheyttä ja laajuutta määrättäessä on pidettävä optimia sen suh
teen, että mittauksia suoritetaan valvonnan tarpeisiin riittävästi välttäen
mittaamasta sellaista, jonka antamalla lisäinformaatiolla ei ole perusteltua
käytännön tarvetta.
Niissä tapauksissa, joissa on tarpeen selvittää jäteveden laatu tai ominaisuu
det hyvin usein, esimerkiksi useita kertoja päivässä, on syytä järjestää au
tomaattinen näytteenotto ja mittaus, mikäli tarkkailtavat kuormitustekijät
suinkin ovat näin selvitettävissä. Tämä alkaa olla välttämätöntä ainakin vii—
konlopputarkkailun osalta jo teollisuuden työvoiman vaikean saanninkin vuoksi.
Kun tarkkailun tiheyden ja laajuuden on oltava verrannollisia tehtaan tai lai
toksen aiheuttaman vesistökuormituksen suuruuteen, on tarpeen määritellä jol
lain tavoin vesistön suurkuormittaja. Sellaisena voidaan pitää yleensä laitos
ta, jonka varsinaisten jätevesien määrä on tuhansia kuutiometrejä vuorokaudes
sa tai asukasvastineluku kymmeniä tuhansia. Näin ollen muun muassa sellu- ja
paperiteollisuuden ja kemian teollisuuden alaan kuuluvia tehtaita, rikasta
mon käsittäviä vuoriteollisuuslaitoksia, sekä monipuolista elintarvikkeiden
tai tekstiilien suurtuotantoa harjoittavia tehtaita tai laitoksia on pidet
tävä tässä tarkoitettuina suurkuormittajina. Niiden osalta on useita kertoja
kuukaudessa tapahtuva jätekuormituksen suuruuden ja laadun selvittäminen ve
silain valvonnan kannalta perusteltuna.
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Muiden tehtaiden ja laitosten on yleensä mahdollista täyttää tarkkailun tarkoi
tus harveainkin suoritettavan tarkkailun avulla. Yksittäistapauksissa saat
taa kuitenkin purkuvesistön laatu ja käyttö tai jätevesien laatu ja puhdistus
aste olla ratkaiseva tekijä tarkkailun tiheyden kannalta. Vesioikeuden luvan
saaneiden laitosten jätevesitarkkailun tiheys ei yleensä saisi olla harvempi
kuin kerran kuukaudessa tapahtuva. Harvempi tarkkailutiheys edellyttää eri
tyisiä syitä, mitta jos tarkkailu yleensä katsotaan tarpeellisksi, sitä tulee
suorittaa kuitenkin ainakin neljä kertaa vuodessa.
Velvoitetarkkailun tiheydestä ja laajuudesta ei ole tässä yhteydessä mahdol
lisuutta antaa kuin yksi teollisuusalakohtainen suositus. Asianmukainen tark
kailutiheys ja -laajuus verraten suuren kuormituksen aiheuttavan metsäteolli
suuden laitoksen osalta käy selville alla olevasta taulukosta.
Ensimmäisessä sarakkeessa tarkoitetuissa viemäreissä tulee olla rekisteröi
tävät aitta- ja hälytyslaitteet, jotka seuraavat jäteveden sähkönjohtavuutta,
happamuusastetta, sameutta, natriumia jne. sen mukaan kuin kussakin yksityis
tapauksessa katsotaan tarpeelliseksi ja laitteiden ja menetelmien kehittynei
syyden puolesta on mahdollista.
Silloin kun yksityistapauksissa ryhdytään tätä minimiohjelmaa tihentämään tai
laajentamaan, tulee lähinnä kysymykseen 11tT- ja BHK7-määrityskertoj en lisää
minen sekä typen ja rikin eri yhdis teiden, ligniinin, kiintoaineen epäorgaa
nisen osan ym. kussakin tapauksessa tarpeellisten yhdisteiden määrittäminen.
Taulukko. Sellu- ja paperiteollisuuden kuormitustarkkailun tiheys ja laajuus
Viemärit, joissa johdettavat jäte- Viemärit, joissa johdetta—
vedet muodostavat pääosan tehtaan vat jätevedet ovat vähäijätevesikuormituksesta, sekä vie- nen osa kokonaiskuormituk
märit, joiden kautta vesistöön sesta, ja joissa ei voi
voi joutua esim. prosessihäiriöi- olla tilapäisestikäin myr—
den tai laitevuotojen johdosta kyllisiä tai myrkyllisesti
vesistölle haitallisia aineita vaikuttavia aineita
Mää- Tiheys Kerran päi- Kerran Kerran Kerran Kerran




Sähkönj ohtavuus x x
Kiintoaine x x





3.15 k 4 y t t 6 t a r k k a i 1 u
Käyttötaitkailun on kasitettivä jateteden puhdi’.tuslaitteiden keyttöta kkai
lun sekä jktc.vesien :uodostumisen kannalta tarkeispien pr sessi.en ja tchdc.s
csastojen tarkPailun. Tarkoitutsena on scltltt,’i toisaalta iahdollisct no
dot yms. ja toisaalta saada tieto siitä, tointaanko parhaal a mahdollisella
tavalla jhtcainc.sten jätevesiin joaturisen rajoittaniseksi ainimiit. kkytto—
tarkkailulla tulisi r.yös saada seliille se, missä marin tuctantcwenc.te mät
vastaavat vcsiensuoje]un kannalta ajanauPaista tas a.
Ennen kuin tarkkaiiuohjclman nukainen käyttötarkkaiiu aloitetaan on aiheel
rsta suorittaa eri prcscssiosastojer kuornitulscn sc.liritys lyhytaikaiseila
esinerkiksi yhden iiikon aikana tehtävällk I’atottustutkimuksella, joka antaa
kuvan osastojen kuormituksista ja riidcn iraihteluista. ‘O.ttötarkkailulla
souiatadn sitten eri osastojbn kuormitusta siirä jää:in, luin on tarpc.cn, jot
ta tiedettäisiin vastaavatko kartoitustutkituksen avulla saalut kuormitustie
dot todellista tilannc.tta.
Sellu- ja paperiteollisuus
Prosessin tarkkailu on kohdistunut usein tain jäteliemen taiteenottoisteeseen,
koska asianomaisessa vesioikeuden päätökscssd vain siitä on ylec.nsä ollut ni—
manomainen määrhys. Lpäsuorasti iesioikeuksie päatöksistä voi johtua tartc
tarkkailla prosessinsisäisesti esirerkiksi skhkonjohtaituutta tai kiintoainecn
ja keittoke: ikaalien määrää eri jätcvcsijaksiss, jne.
bdellä mainitussa Ekono Oy:n yleissuunnitelmassa sellu- ja paperiteollisuuden
jätevesien tarkkailumenetelmiksi on ehdotus tämdn teollisuuden alan käyttö-
ja hoitotarkkailusta neljän eri tehdastyypin osalta. Tämä sulfiittisellu-,
sulfaattisellu-, integroitu sulfaattisellu- ja paperitehtaan sekä sanomaleh
tipaperitehtaan po. tarkkailua koskeva ehdotus on tarkoitettu uudelie tehtaal
le. Ehdotuksessa mainituin iarauksin tarkkailua voidaan suorittaa ehdotetul
la tavalla myös vanhoissa tehtaissa, joskin erityisesti näiden osalta on syy
tä tapauskohtaLseen harkintaan.
Metallien pintakäsittelylaito set
Käyttötarkkailuun on sisällytettävä kaikki jäteveden ktsittelytoimenpiteet
kuten muun muassa jätevesien erottaminen, kemikaalioiden syöttö, neutralointi,
hapetus— je pelkistysreaktiot ja metallien saostus. Tarkkailua tulee suorit
taa seuiaavia suuntaviivoja noudattaen:
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Tarkkailusta pidetään pöytäkirjaa, josta tulee käydä selville ainakin seuraa
vaa:
- kolte kertaa työvuorossa todettu pH-arvo niistä jätevedet käsittelypisteis—
tä tulevasta jätevedestä, joissa suoritetaan pH:n säätöä
- kolme kertaa työvuorossa todettu klooripitoisuus jätevedestä, joka tulee
syanidin poistolaitoksesta
- kolme kertaa työvuorossa todettu natriymvetysulfiitin syöttönopeus kromin
poistolaitokseen
- kulutetut kemikaaliomäärät vuorokaudessa
- merkinnät suoritetuista huoltotoimenpiteistä kuten esimerkiksi altaiden ja
kaivojen tyhjennyksistä mukaan lukien selvitys poisviedyn lietteen määräs
tä ja sijoituspaikasta.
Käyttötarkkailun pöytäkirja säilytetään laitoksessa paikalla suoritettavaa
tarkastusta varten. Mikäli esimerkiksi syanidi- tai kromiyhdisteitä ei lai
toksessa lainkaan käytetä, supistuu ko. käyttötarkkailu luonnollisesti edellä
5 anotus ta.
3.2 TULOSTEN ICXSITFELY JA ILMOITTAMINEN
Tarkkail.un tulosten ilmoittamista koskevana pääsääntönä on, että vesistöön
kohdistuvaa kuormitusta koskevat tiedot toimitetaan hyväksytyssä tarkkailu-
suunnitelmassa mainituille viranomaisille, kun taas käyttötarkkailun tulok
set säilytetään tehtaassa tai laitoksessa paikalla suoritettavaa tarkastusta
varten. Asianmukaisena ilmoittanistiheytenä voidaan pitää vesistöjen suur
kuormittajien osalta tietojen toimittamista viranomaiselle kuukausittain ja
vähäisempien vesistön kuormittajien osalta neljännes— tai puolivuosittain.
Tietojen toimittamisesta on syytä ottaa maininta tarkkailusuunnitelmaan.
Tarkkailutulokset tulee ilmoittaa erityisillä lomakkeilla, joiden mallit on
esitetty liitteissä 1 ja 2. Ensimmäinen lomake on tarkoitettu sellu— ja pa—
periteollisuuslaitoksille, toinen muille teollisuuslaitoksille. Lomakkeelle
merkittävistä tiedoista on annettava tarpeellinen selvitys, kuten esimerkik
si se, miten mittaustuloksista lasketaan ilmoitettavat ominais- ja kokonais
kuormitukset.
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Koska teol lisuusj teves ii koskevan velvoitetarkkailun tulosten i lnoittamiseen
käytettävien lomakkeiden lukumiärä on haluttu rajoittaa ahdol3isiaan pie
neksi, eli kahdeksi lappaleeksi, loralkeita ei ole voitu sunnitell’ niin, e -
tä ne parhaalla mahdellisella tavalla palvelisnat kunkin teollisuuden alan
ilmoittamistarvetta. Lomakkeilla voitaneen kuitenkin useimmissa tapauksissa
antaa pääosa tarpeellisista tiedoista. Milloin tänä tuottaa vaikeuksia, on
syytä käyttää lisäksi erillisiä liitteiti.
Tarkkailun tulosten sis&ltär.Zn tietoaineksen hyvaksikttyttd eiellyttää kuukau
si- tai jonkun muun ajanjakson ilmoitusten yhteonvctoa vuosittain. ldllainc.n
yhteenveto on tarpeellinen selä tarkkailuvelvollisello itselleen että talvon—
taviranomaisellt. ‘buosiyhtccnveto tulisikin toimittaa Yranomaiselle tuoden
viimeiden ilmoituksen yhtcydessä, tai muuna sovittuna ajankohtana. buosiyh
teenvedossa ilmoittajan tulce selvällä jh hata.nnollisella taialla, mahdol
lisuuksien mukaan graafista esitystä käyttäen, selvittää vesistölle aiheutta
mansa kuormitus ja sen vaihtelut. Tarvittaessa on yhteenvedossa tehtävä sel
koa niistä uusista vesiensuojolutoimonpiteisth, joihin kul ineona vuonna on
ryhdytty huomioon ottaen mahdolliset muutokset tuotannossa ja jäteveden kä
sittelyssä. Mikäli luomattavia muutoksia on tapahtunut, on iuosiyhteenietoon
liitetttvä lisäksi kaavio proscssoista tuleiista jätevesijakeista sekä toinen
kaavio jäteveden muodostumisesta ja tarvittaessa myös kaavio puhdistusproses—
sista. Näihin kaa—ioihin tulee merkit ne paikat, joissa tarkkailuohjelman
mukaiset mittaukset ja näytteenotot tapahtuvat. luosiyhteenveto on pyrittävä
toimittamaan yhdessä vesistön tarkkailusta laadittavan vuosiyhteenvedon kans
sa.
3.3 TAREICAILUOHJELMAN SISÅLTU
Tarkkailuohjelma on laadittava käyttäen pääkohtien esittaisessä seuraavaa jär
jestystä ja etsikointia:
3.31 Yleistä
Tarkkailuohjelmasta on käytävä ilmi tarkkailun peruste, vesioikeuden päätös
tms. Lisäksi on ilaoitettava tarkkailusta pääosin vastaava sekä osavastuussa
olevat kuten esimerkiksi toimeksiannon saaneet asiantuntijat. Usein on tar
peen selvitys purkuvesistöstä ja sen käytöstä yms. yleisseikat, joilla saat
taa olla merkitystä tarkkailulta vaadittavan laajuuden kannalta.
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Tarkkailuohjc.liassa on se.lntettävä jkteic.sic.n nuodostuminen ja prosesseista
tuleiien eri jätevcsijakeiden jc.htaminen uhdistuslaittcisiin tai pb.ä’iiemä—
reiM’i sekä 5tevesien joktamincn ve’isttt’i. Mfls jäteveJen pih..Ustaainen eri
aiheineen on csitettävL. Mainitut seikat on itse n parhaiten csitc.ttävissl
csim. lchPokaavioina tai muina selkeitä kaavioina, joihin on syytä merkitä
asianomaisiin kohtiin kcskimflraisct arvioidut tai mitntut jätevesimäärät ja
vesien laatua osoittavat arvot.
3.33 Selvitys tarkkailupaikoista ja
—laitteista
larkkailuohjelmassa on esitettävä, missä kohdir ja minkä ominaisuuden selvit
tämisoksi jätevettä tutkitaan, ja missä kohdin otetaan iäytteitl muualla ta
pahtuvaa anaiysointia varter. Mainitut kohdat on syytä merkitä myös viemä
röintiselvityskaavioon. Mittaus— ja näytteenottolaittciden rakenteesta ja
toiminnasta on tarpeen antaa lyhyt selvitys. Samoin tulee selvittää, miten
varmistetaan huolto— ja kalibrointitoimenpitein laitteiden häiriötön toimin
ta.
3.34 Selvitys suoritettavista mittaiCk
sista ja rittaustiheyksistä
Tarkkailuohjelmassa on esitettävä mieluiten taulukon muodossa sclvitys siitä,
kuinka usein jäteveden laatu ja määrä mitataan. Lisäksi on annettava selvitys
käytetistZ analyysimenetelmista mukaan lukien näytteiden esikäsittely— yms.
toimenpiteet.
3,35 S e 1 v i t y s
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Tarkkailuohjelmasta on käytävä selville käyttötarkkailun muodot samoin kuin
selvitys käyttötarkkailun tulosten kirjaamisesta. Ote tarkkailupöytäkirjas
ta tms. on liitettävä mukaan.
Kuorimo
.....,.k-m3/d,...... d/kk
Sellutehdas ...... t/d ,......... d/dd
Hiomo
....... t/d,............ d/kk
Paperitehdas .....t/d ,....... d/kk
Kartonkitehdas.t/d,.. d/kk
III
L Virtaama, keskiarvo m/d






keskiarvon keskivirhe ..... kg/d













Kok.N kg/d ,............. kg/d
VESIHALLITUS Tarkkailulomake käytettäväksi annettaessa
kuukausi-ilmoitus sellu— ja paperiteolli—
suuslaitoksen aiheuttamasta vesistön jäte—
ves ikuormituksesta
Ilmoitus koskee Oy:n tehdasta ja
vuoden 197 kuuta
I Kuukauden tuotantotiedot ja käyn- II Kuormitukset ja valvontarajat
tipäivät
Jätevesien laatu ja jätevesikuormituksen suuruus
Raakavesi Vesistöön laskevat viemärit





IV Lupaehdot V Huomautuksia
ilmoitus lähetetty vesipiirin vesitoimistoon ... päivänä ....kuuta
197.. Ilmoituksen antujan nimikirjoitus
Ilmoitus käsitelty vesitoimistossa ... päivänä j”ta 19...
käsittelijä Toimenpiteet
Kohta 1 Tuotanto vuorokautta kohden laskettuna saadaan jakamaila kuukauden
tuotanto käyntipäivien lukumäärällä, Käyntipäiväilä tarkoitetaan 24 tunnin
käyntijaksoa. Siten esimerkiksi 16 tunnin käyntijakso on 2/3 käyntipäivää.
Kohta II Jäteveden vi rtaamalla vuorokautta kohden laskettuna tarkoitetaan ka—
naaleista suoritettujen piiivttiiisten vi reaamaml ttausten summan aritmeettista
keskiarvoa . Ominaisvi rtaamal ja, aa/t , tarkoitetaan kuukauden i ätevesivirtaa—
maa laettuna Ienpr•tuotreiien nettetuotantojen summalia. iizintoane—, BHK—,
typpi— ja fosiorikuorriitus ioiJaan esimerkiksi laskea seuraavista kaavoista,
kun 9 = mitattu pitoisuus vuorokauden kokoomaniv:tteostiT = nettotuotanto,
Q virtaama, n = niiden päivien lukumäärä, joiden aikana j ätevettä on joh
dettu vesistöön, 1 = alaindeksinä päivän järjestysluku, j = alaindeksinä km-
maalin numero, p = alaindeksinä lopputuote
Keskimääräinen ominaiskuormitus
1J ii




Mi käli analrys 19 ei tehdä joka pä lvii, n tarkoittaa unaiyys ipäivien lukumäärää.
Siinä tapauksessa, että eri tuotteiden kuormitLlksia ei voida mitata purkuvie—
märistä erikseen, kokonriskuormituksen valvontaraj a saadaan joko suoraan vesi-
oikeuden päätöksestä tai esimerkiksi kertomalla kuukauden keskimääräiset tuo—
tannot sallituilla ominaiskuormituksilla ja laskemalla näin saadut luvut yh
teen. Tuotantoon suhteellinen vai ventaraj a saadaan joko suoraan vesioikeuden
päkitökse-stii tai laskemalla päät-iksessil rii[iiriIttvjen emtnaiskuormituslukujen
mettotuot annoiila •iinotetru keskiarro.
Kohta III Raakavet tJ ja kutakin vieaiirik varten varattuun sarakkeeseen merki—
tiiiin suoritetuista aittauksista saatujen tulosten aritmeett inen keskiarvo.
Virtaama— ja kiintoainemittausten keskiarvon keskivlrheellä tarkoitetaan tu
losta, joka saadaan jakamalla päivittäisten mittaustulosten hajonta analyy—
sipäivien l.ukumäärän neliöjuurella, BOD2-määritysten keskiarvon keskivirhe
tulee ilmoittaa kuitenkin tuotantoon suhteellisena arvona.
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Kohta IV Ilmoitetaan lähinnä numeroin ilmaistut läteveden laatua ja kuormi
tuksen suuruutta koskevat raj a—arvot.
Kohtav Ilmoitetaair muun muassa häiriöt tuotantolaitteissa, epätavallisen
kuormituksen syyt ja muut tarpeelliset kohdan II tai III tuloksia selittävät
tekij ät.
VESIHALLITUS Tarkkailulomake käytettäväksi annettaes—
sa määräaikajsilmojtus teollisuuslaitok




..... / ..,..... - /......... 197.,..
1 Jätevesien laatu ja jätevesikuormituksen suuruus
Raaka- Vesistöön johtavat viemärit







3. Sähkönjohtavuus (y 2S’ mS/m
4. Lampotila, C
5. KHK, mg/l 02
6. Kiintoaine
- pitoisuus keskimäärin, mg/l
- keskiarvo, kg/d
7. BHK.
— pitoisuus keskimäärin, mg/l 02
— keskiarvo, kg 02/d
8. Kok. N









II Kuukauden tuotantotiedot , kävntipäivät ja ominaiskuormitukset tuoteryh—
mttäiu tai osastottain
t/d ,..... d/kk kp kiintoainettait gO/t (BHK.i
t/d ,.....d/kk kg kiintoainetta/t , . . .kgO7/t (BHK7J
t/d d/kk kg kiintoainetta/t ,...kgO/t (BHK7)
III Tärkeimmät lupaehdot
Huomautuksia
Ilmoitus lähetetty esipiirin vesitoimistolle . . . .oäivänä kuuta
197.., Ilmoituksen antajan nimikirjoitus
Ilmoitus käsitelty vesitoimistossa . . . päivänä kuuta 197....
Käsittelijä Toimenpiteet
Täyttöohj eet:
Kohta 1: Jäteveden virtaamalla vuorokautta kohti laskettuna tarkoitetaan
viemäreistä suoritettuj en virtaainamittaustulosten aritlaeettista keskiarvoa.
Pitoisuus keskimäärin tarkoittaa mitattujen pitoisuuksien aritmeettista kes
kiarvoa. Myös kohtiin 3, 4 ja 5 merkitään tämä keskiarvo. jjvo1iajgfd
esim, kiintoairie tarkoitetaan virtaamilla painotettua keskiarvoa, joka voi
daan laskea seuraavasta kaavasta kun C = mitattu pitoisuus vuorokauden ko
koomanäytteestä, O tätä kokoomanäatettä otettaossa todettu vuorokausivir




— koski arvo, kg/vrk =
\‘iemäriseiitksessä ilmoitetaan mitä jätevettä numeroidussa viemärissä johde
taan tai minkä osaston viemäristä on kysymys.
JLi Ominaiskuormitus voidaan laskea seuraavasta kaavasta, kun C mi
tattu pitoisuus vuorokauden kokoonanäytteestä, T nettotuotanto, Q = virtaa—
ma, i alaindeksinä päivän järjestysluku, j = alaindeksinä viemärin numero,
p = alaindeksinä lopputuote:
. Qij’Cij
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Keski määräinen ominaiskuo rmitus
1
1 p
to0ta Iii: Ilmoitetaan lähinnä numeroin ilmaistut jäteveden laatua ja kuor
mituksen suuruutta koskevat raj 0—arvot.
Kohta TV: Ilmoitetaan muun muassa häiriöt tuotantolaitteissa epätavallisen




Vesistön velvoitetarkkailun tarkoituksena on kartoittaa jäteveden leviäminen
ja selvittää sea vaikutuksesta tapahtuvat vesistön tilan muutokset. Vesistön
tarkkailun tehtävänä on myös antaa tietoa äkillistea vahinkotapausten, kala—
kuolemien tms. selvittelyyn. Tarkkailutuloksista saadaan perusteet jäteveden
käsittelyn ohjaukseen ja tehostamiseen sekä muihin tarpeellisiia vesiensuoje
lutoimenpiteisiin.
4.2 PERIAATTEET
Vesistön tarkkailu muodostuu 3-4 vuoden välein tehtävästä perusteellisesta
selvityksestä ja jatkuvasta seurantatutkimuksesta. Myöhempien selvitysten
tulee olla alkutilanteen selvitykseen nähden vertailukelpoisia ja riittävän
monipuolisia. Jatkuva seuranta voidaan toteuttaa suppeamman tarkkailun avulla.
Vesistöjen veden laadun jatkuvaa seurantaa varten on olemassa autosaattisia
laitteita. Näiden käyttö on osoittautunut eräissä jokitarkkailuissa tarkoi
tuksenmukaiseksi menettelyksi, mutta järvi- ja meritutkimuksiin sopivien vas
taavien järjestelmien kehittely on vielä kesken. Tavoitteena on kuiten
kin, että kaikkia voimakkaasti kuormitettuja vesistöjä voidaan eräiden är
keiden parametrien osalta seurata jatkuvasti rekisteröivin laittein.
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tri ic.sistetnppian tarkkailussa tbloe ottaa huomiooa seuraavia seikkoja:
Jokien osalta r’ittfl y1eevs p’hirtaukscn koidalta otettu näyte. Jätevosi
‘aatt’a kuitenkin ‘dc.til :inuaiscsrt vinaten pitkifän esimerkiksi vain Joen
toista eania. N!i; ..llon i1Jyt on .sina ctvtt:vi tehokkaan sekoittu—isen
jlkee’ p.zittesi. saandan sclcyys Joen yleistilata. Trkcnnan tiedon saa—
ninc.n edel..ytta’L ryCs 1aovLn tatkirista.
Voima) kaasti uoint—tt.issa Ja i’-ci-töissa saattaa Jätc.v si1onIircjdcn kuor—
mitusiai.htclun uoks iirrsta litacempa pilv 1, Jotka voitot vaikeuttaa tu
Lostcn tulintaa, llc.i 11 itä tc.ta luor. 001
33r is.1 ‘n okticsis ‘htL io letcn tina ta pcen vcrt ka unen nItteenotto.
Erit)153r tILs’oitt tstkhuski.it t. Jirtii .jciila .wat syiSntcct 31 s’flnno—
Jotet, etta piti’ :.Itc’tesi ettee, 5.. ;i’:n se tsvalce&tt kerLitjy. Jä
tevsi voi lv’.Iti sviineic;. 1 rit4n t;clts IilonerreJ :yrc jiirven yläJuok—
suin p1l.
MorbJ likaaatamisc sLtnt, , tLitfl loi,ia1iLr. r t tkinu’, o’ jfl
riritettava toisi yo ijat r uia si,Ivesistdissä. Mc ialuoon suurilla
ui oil i happ •i TL’ .. a ‘ c.tc J tat 01 pahtua s>os tahi
dliii - ilon t - i’.’C 1 11 .fr 1I. ett IIaiyit ista
ot iii ‘“. t.. ni:s c u • :u1C t -n j °i.llJ lai-cllc ran—
j”ke ‘Cajitip iii. - ii. .cti. •‘it tcet nivat 4111tJk suirla
* -.a1 ttiitttttt t-*tLg. r :- vejr «ai*un P’.’iiuatidon kc-iailis—
t- t havaiz.t’Jrn t r. i-t .. ‘ -t..aksC lldt atFtatt’nctt cräissä ‘apauk—
t-i5J jitteta ;au’: Åuijct-ist --n yiinenwpet jit isetrir. etflsyyksiin.
rapicritojii, ui iiS i310 s iii ir ru &ilis j Jai.liinso. it)lsil
ii oid aii -aa istot s1iu a Ii toitt’ rrat.n uotc. t isti vcdcn ii
s n sisu tfli n cii der )irp astdiioen ei) uttania m ut Isla. koC hiset
aiati> it o’it uitc. .in heta itiunoisto’n i’ tt’u’it’n taicnns.
Tarkkailuknteitp vnssct ss.i .‘.t vi, pi.J :a ‘inta .dL kaheita tark—
kall.ar crilai’i tesi—, sc3tentti• Jk e’.istbtutkIras:. %csisttt tilaa
kosievaun i’iruirje.itn vci eehflväbn se .lt:ivea nn p>ritttvd sishllttJ—
n5un iai!ki ,aipiat ichtcet. Ttg seuranta n wrI’cituksenaukaists sao—
iittas tassä ni.Jei.caa esitett;i su.sit’.sa tLcä r.inka :atairtovu1a, Jol—
Loli r -ab.:-.1:ista tähcntfl i. tazk::ai’iko) It JO vysivaii&oiraakin.
Usean saralla alueella sijaitsevan tarl-kailuveliolhisen kustantaa yhtois
tarkiilu on monissa tapauk:issa suositeltet tapu iesistdn tsrkiailuvelvoit—




Virnaamaiselle jätettävään tarkkailuohjelmaesitykseen tulee yleensä sisällyt
tää seuraavat kohdat.
4.31 Tarkkailun peruste
Peruste käy ilmi vesituonioistuimen päätöksestä tai viranonaisen kirjeestä.
Yhteistarkkailua koskevassa suunnitelmassa on esitettävä kaikkien osallistu
jien velvoitteet.
4.32 Yleiskuvaus tarkkailtavasta vesi-
alueesta ja sen rajuna-alueesta
Kuvauksen tulee sisältää lyhyesti perustiedot vesialueen hydrologiasta ja käy
töstä, valaa-alueen laadusta sekä arvion sieltä vesistöön tulevasta hajakuor
aituksesta.
4.33 Yhteenveto suoraan tarkkailtavalle
vesialueelle jätevesien mukana tu
levan jätekuornan suuruudesta
Lyhyt selvitys käsittää mieluiten kg/d arvoina esim. BHK7:n, kokonaisfosfo—
rin, kokonaistypen, kiintoaineen tai muun oleellisen tekijän määrät ja läh
teet. Tärkeintä on kuitenkin selvittää tarkkailuvelvollisen oma kuormitus.
4.34 Luettelo vesialueelta tehdyistä ja
käynnissä olevista vesistötutkinuk—
sista
Useimmissa tapauksissa tarkkailtavan vesistön tilasta on olemassa perusai
neistoa. Tällaisia ovat mm. vitanonaisten tutkimustulokset, jätevesihake
muksiin liittyvät vesiasetuksen 71 S:n edellyttämät selvitykset, muut tel
voitetarkkailut sekä erilaiset tutkinustoimistojen ja — laitosten työt.
Aikaisempien selvitysten perusteella laaditaan vesistön tilasta ohjelmaesi—
tykseen lyhyt kuvaus ja tarkistettan’onko perusteellisen tilan selvittäminen
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heti ajankohtainen ja kuinka laajaksi jatkuva seuranta on tarpeen järjestää.
435 Karttaesitys havaintopaikoista
Jos alueelta on olemassa syvyyskartta, käytetään sitä havaintopaikkojen esit—
tämiseen Tämän puuttuessa on jätevesien vaikutusalueella sijaitsevat pää—
syvänteet joka tapauksessa selvitettävä ja esitettävä. Karttaan merkitään
havaintoalueelle purkautuvat tärkeät viemärit.
Havaintopaikkojen sijainti ja lukumäärä riippuvat paikallisista olosuhteista.
Kaikissa tarkkailuissa on kuitenkin oltava vähintään 2 havaintopaikkaa (vrt.
4.37). Virtaavassa vedessä nämä ovat likaajan ylä- ja alapuolella, järvissä
ja merellä likaantumisen uhkaamalla alueella sekä edustavalla vertailualueel
la, Havaintopaikkoja tulee sijoittaa kaikkiin sellaisiin jäteveden leviä
missuuntiin, joissa voidaan olettaa esiintyvän haittaa. Kaikista havainto—
paikoista tulee ilmoittaa koordinaatit.
4.36 Näytteenottosyvyydet
Vakio-ohjelmassa on esitettävä tietyt näytteenottosyvyydet. Tarpeen mukaan
on otettava vertikaalisia lisänäytteitä, joiden lopullinen lukumäärä pääte
tään havaintopaikalla. Harkintaan vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi
lämpötilakäyrä, happitilanne ja mahdollinen jätevesi.
Näytteenotossa on noudatettava vesiensuojeluviranomaisten käyttämiä menetel
miä, jotka esitetään vesihallituksen julkaisussa no 6/1973 (“Vesiviranomais
ten käyttämät näytteenottomenetelmät”)
Kuvassa 1 on esitetty vertikaalinäytteiden ottokohdat eräässä tyypillisessä
järven ja meren kerrostuneisuustilanteessa.
1. Päällysvesi ja murtovesissä talvella
pintaan kerrostunut makea vesi
2. Väliveden yläosa, joka sisältää usein
vajoavan materian suurimman pitoisuu
den
3. Mahdollinen jätevesikerrostuma, joka
saattaa sijaita myös muissa vesiker
roks issa
Kuva l Esimerkki näytteen- 4. 1 in pohjan pinnasta (ei aiheuta poh
ottokohtien sijoit- jakerrostumien häiriytymistä). Kuvaa
telusta järvessä ja syvänteen tilaa ja mahdollisesti poh
meressä jaan Serrostunutta jätevettä.
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Kuvassa 2 on esitetty eräs esimerkki joitarkkailun havaintopaikkajärjeste
lystä.
JATE
Kuva 2. Eräs jokitarkkailun havaintopaikkajärjestely
1 ja 5 vertailupisteet
2 ja 3 sekoittumista kuvaavat havaintopaikat
4 kokonaistilanteen muutosta kuvaava havaintopaikka, joka sijoitetaan
ennen seuraavaa likaajaa tai seuraavan veden käyttäjän kohdalle
(nähdään haitta)
6 havaintopaikka, jonka tulee antaa kuva kuoraituksesta. Sen sekä
virtaaman perusteella voidäan myös saada käsitys analyysien asian
mukaisuudesta pisteissä 1 ja 2 (erotukset) kuten myös laimentuminen.




Mikäli kyseessä on pieni kuormittaja ja jätevesitarkkailun tulokset osoitta
vat, että vesistölle tuskin aiheutuu haittoja, vesistötarkkailu voidaan poik
keuksellisesti rajoittaa 2-3 vuoden välein tehtäväksi. Muissa tapauksissa
vesistön tarkkailu muodostuu aina vähintään kahdesta havaintokerrasta, jotka
ovat talvi- ja kesäkerrostuneisuuden ajat ja jokivesistöissä alivirtaamakau—
det.
Kemiallisen tutkimuksen havaintokertojen määrään voidaan soveltaa taulukkoja
1 ja 2. Tutkimusten ajankohtia valittaessa tulee soveltaa taulukkoa 3. Kun
havaintokertoja on enemmän kuin kaksi, tutkimuksia on pyrittävä ajoittaaean





fy sikaa lis —
Kaikkiin jatkuvasti toteutettaviin vesistön seurantatutkimusohjelmiin tulee
sisältyä seuraavat perusmääritykset:
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- kiintoaine (jos sitä on merkittävästi tarkkailuvelvollisen jätevesissä)
- kok. fosfori
- kok. typpi
- 81117 (jokivesistöissä tarpeen mukaan)
Jätevettä osoittavien aineiden määritysten tulee kuulua ohjelmaan silloin,
kun niillä on ilmeinen merkitys (esim. raskasmetallit, syanidit, öljy, lig—
niinit, sameus yms). Jäteveden hajua vesistöön kuvataan asteikolla: voima
kas haju, selvä haju, heikko haju, ei hajua.
4.39 Tarkkailuun sisältyvät biologiset
määri tykset
Suolistobakteerimääritys liitetään analyysivalikoimaan silloin, kun on epäil—
tävissä jäteveden aiheuttama hygieeninen riski. Tarkkaiiuvelvollisen kuu
luessa likaajaryhmäin 4-7 (kts. taulukko 1), määräajoin tehtävään perusteel
liseen vesistön tilan selvitykseen on aina sisällytettävä tarkoituksenmukai—
set eliöyhteisöjen ja pohjakerrostumien tutkimukset. Nämä tutkimukset ovat
suositeltavia pienillekin kuormittaj ille.
Biologisten tutkimusten havaintokertojen määrät ovat tapauskohtaisia, joskin
perustuotannon määritysten (in situ) lukumääräksi suositellaan vähintään 6-8
kasvukaudelta. Perustuotannon mittaukset liitetään analyysiohjelmaan, jos
on tarpeen seurata vesistön rehevöitymistä. Useissa tapauksissa voidaan käyt
tää perustuotantokyvyn mittausta. Jäteveden rehevöittävää vaikutusta voidaan
testata myös mm. levätuotantokykymittauksin. Jäteveden vähittömästä myrkky
vaikutuksesta saadaan käsitys erilaisten myrkyllisyystestien avulla (mm. levä—
suspensioilla, sopivilla eläinp]ankton— ja kala-sekä bakteeritesteillä). Var
sinkin kalojen merkitys testieliöinä on lisääntymässä, sillä niitä käyttäen
saadaan käsitys myös hitaista myrkkyvaikutuksista. Kalatestit voidaan tehdä
joko sumputuksin vesistössä tai laboratorio-olosuhteissa. -
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Biologisia testejä on jo olemassa verraten suuri määrä ja tarvittaessa niitä
voidaan soveltaa kutakin tapausta varten erikseen. Asianmukaisesti toteute—
tuilla testeillä ja eliö— sekä eliöyhteisötutkimuksifla on kasvava merkitys
vesistöjen muuttumista mitattaessa ja mm. jäteveden käsittelytapoja ja purku—
paikkoja valittaessa. Pohjaeläintutkimuksia suunniteltaessa on huomioitava
mm. vesihallituksen tiedotuksessa A 2 esitetyt ohjeet.
4.310 Määritysmenetelmät
Ohjelmaesityksestä tulee ilmetä menetelmien lähde. Fysikaalis—kemiallisissa
määrityksissä käytetään vesihallituksen käyttäaiä tai hyväksymiä menetelmiä,
joita on esitelty mm. vesihallituksen tiedotuksessa A 85.
Koska kaikille biologisille määrityksille ei ole vakiiatuneita ohjeita (pe
rustuotanto—, AGP—testi ja klorofylli a—standardit ovat valmisteilla), niis
tä tulee sopia ohjelmaa laadittaessa viranomaisen kanssa.
4.311 Kalastoon kohdistuvan tarkkailun järjestäminen
Kalataloutta koskevia veivoitteita valvoo maa- ja metsätalousministeriön ka
lastus— ja metsästysosasto. Eräissä tapauksissa vesioikeudet ovat määränneet
kalaston tarkkailun tarkastajaksi myös vesihallituksen tai vesipiirin vesitoi—
miston. Ohjelmaesitystä laadittaessa yhteydenotto kalatalousasioita hoita—
vaan viranomaiseem on tarpeen.
Kalastus- ja metsästysosaston kanssa on sovittu seuraavasta menettelystä:
Yleinen valvontaviranomainen - ts. ensisijaisesti vesitoimisto - pyrkii huo—
lehtimaan siitä, että luvan saanut toimittaa kaikki päätöksen edeilyttämät
velvoitetarkkailuohjelmat määräaikana vesitoimistolle. Mikäli kalastoa kos
keva tarkkailu on määrätty maa- ja metsätalousministeriön tarkastettavaksi,
vesitoimisto lähettää kappaleen koko ohjelmasta kalastus- ja metsästysosastol—
le. Osasto antaa oman lausuntonsa vesitoimistolle, joka puolestaan sisällyt
tää siinä esitetyt huomautukset omaan, kaikkia velvoitetarkkailua koskevaan
tarkastuslausuntoonsa. Yleinen valvontaviranomainen joutuu siten ottamaan
kantaa koko velvoitetarkkailun tarkoituksenmukaisuuteen. Näin on mahdollista
saada kustakin tapauksesta vain yksi tarkkailuohjeima ja sitä koskeva yhtenäi
nen tarkastuslausunto.
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4.312 Tulosten kksittely ja ilmoittaminen
Ohjelmaesityksestä on ilmettävä tulosten aiottu käsittelytapa. Siitä on tä
män lisäksi käytävä selville kuinka usein ja kenelle tutkimuksen tulokset ja
niiden perusteella tehdyt johtopäätökset lähetetään. Periaatteena tulee ol
la, että tiheämpi raportointi tapahtuu paikalliselle vesipiirin vesitoimis—
tolle. Tutkimustuloksista laaditaan vuosittain yhteenveto, joka toimitetaan
myös vesihallituksen valvontatoimistoon.
4.4 TULOSTEN ESITTÄMISEEN JA KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ NÄKöKOHTIA
Vesistötarkkailun määritystulokset esitetään liitteenä olevaa vesihallituksen
käyttämää lomaketta vastaavalla tuloslomakkeella, jolta tiedot voidaan siir
tää vesihallituksen vedenlaaturekisteriin. Lomakkeea yläosan kohdat, jotka
kuvaavat vesialueella näytteenottohetkellä vallinneita olosuhteita, tulee
täyttää huolellisesti. Täytetyt lomakkeet toimitetaan aina paikallisen vesi-
piirin vesitoimistoon sen kanssa sovittavalla tiheydellä. Vesituomioistuin—
ten päätökset edellyttävät, että vesistön kuormittaja on tietoinen jäteve
siensä vaikutuksista niitä vastaanottavassa vesistössä
- ts. ao. vesistön ti
lasta. Tämä edellyttää sitä, että asiantuntija käsittelee kertyneitä tutki
mustuloksia. Vähimmäiskäsittelyjakso ei saa olla vuotta pidempi. Vuosira
portissa tulokset on pyrittävä esittämään havainnollisesti tarkoituksenmu
kaisina taulukkoina ja kuvaajina. Graafisesta esityksestä löytyy runsaasti
selkeitä malleja. Eräitä sovellutuksia on esimerkiksi ruotsalaisessa Statens
Naturvårdsverkin julkaisussa 1972:9 (Riktiinjer för recipientundersökningar).
Tilanteen kehittyminea aikaisempiin vuosiin verrattuna on selvitettävä. On
tärkeää, että vesistön tila kuvataan kuormituspisteestä pois päin siten, et
tä saadaan käsitys haitta—alueesta ja -asteista.
Tutkimusraporttia laadittaessa on seurattava tieteellisen esityksen metodeja.
Raportissa on selvitettävä vesistön tila sekä tarkkailualueella kysymykseen
tuleville veden ja vesistön käyttömuodoille koituvat haitat ja niihin vaikut
taneet tekijät lyhyesti ja mahdollisimman yksiselitteisesti. Raportissa tu
lee lisäksi esittää ne toimenpidesuositukset, jotka ovat tarpeen tarkkailun
perusteella todettujen haittojen vähentämiseksi tai kompensoimiseksi (esim.
kalaistutukset tms.) ja tarkkailuohjelman muuttamiseksi. Tämä tarkoittaa
samalla kannanottoa vesilain 10 luvun 24 1:n tarkoittamaan intressivertai—
luun: onko aiheutettu haitta santavaan etuun nähden katsottava vähäiseksi
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sekä olisiko jäteveden tai muun vesistöä pilaavan aineen tai tällaisten ai—
nejdcn vesistöön pääsY estettävä tai rajoitettava muulla taxoin.
Vuosiraportti toimitetaan viranomaisen kanssa sovittuun aikaan seuraavan vuo—
den alussa — kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä — kaikille yo—
sioikeuden päätöksessä tai viranomaisen kirjeessä niainituille,
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